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INFORME N° 1 - 2014 
 
A   : Cecilia Zevallos Atoche 
  Coordinadora General del Programa de Estándares de Aprendizaje 
 
DE  : Rosa Cecilia Gaita Iparraguirre 
 
ASUNTO :Presentación del producto 1 de la contratación de los servicios de una 
consultora para la revisión, análisis y asesoría de los avances en el reajuste 
de los mapas de progreso de Números y operaciones y Cambio y relaciones 
a la luz del aprendizaje fundamental Construye y usa la matemática en y 
para la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia y la tecnología 
 
FECHA  : 23 / 05/ 2014 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el documento en 
donde se  analizan las capacidades propuestas para las competencias matemáticas en el 
aprendizaje fundamental, sustentando en bibliografía actualizada la pertinencia o no de 
dichas capacidades, para el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad de la Educación Básica – IPEBA, de acuerdo al  término de referencia, según 
consta en dicho documento. 
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Parte I: Informe sobre las reunidas sostenidas durante el periodo de la consultoría 
 
1. Lunes 21 de abril (8:30-12:45): Reunión en IPEBA   
Agenda: Presentación de del fascículo general de las Rutas de Aprendizaje por parte del 
asesor del MINEDU, Ramiro Febres, y del especialista Pedro Collanqui. Asistieron además  
por IPEBA Cecilia Zevallos, Lilian Isidro y Patricia Paz. 
Resultado: Luego de la presentación de la estructura  que tendrá el fascículo general de las 
Rutas de Aprendizaje y los fascículos específicos de matemáticas; se dieron algunas 
sugerencias en relación a la organización de los mismos. Los representantes del MINEDU 
tomaron nota.  
2. Viernes 25 de abril (8:30-12:00): Reunión en IPEBA   
Agenda: Revisión del documento preparado por las especialistas de IPEBA, Patricia Paz y 
Lilian Isidro, para plantear una primera graduación de las capacidades matemáticas. 
Resultado: Se recibió un folder que contenía una primera propuesta para identificar 
capacidades en los estándares en los mapas de progreso, así como los resúmenes de las 
lecturas consultadas por el equipo de matemáticas de IPEBA en base a las cuales se realizó 
dicha propuesta. Antes de iniciar la revisión del documento se planteó la pregunta de si se 
había dimensionado lo que implicaba modificar los actuales mapas de progreso y de si se 
había discutido cuánto podían cambiar como resultado del trabajo que se planteaba 
realizar. Las especialistas señalaron que  inicialmente se habló de hacer algunos ajustes a los 
mapas pero que luego se plantearon tres escenarios posibles: 
I. Describir las capacidades matemáticas en cada mapa de modo que se note la 
graduación de las mismas luego de determinados ciclos. 
II. Mantener los mapas tal como aparecían actualmente y preparar un quinto mapa 
donde se describiera la progresión de las capacidades matemáticas de manera 
general. 
III. Mantener los mapas tal como aparecen actualmente e ilustrar con ejemplos los 
diferentes niveles de adquisición de las capacidades matemáticas.  
Se acordó trabajar asumiendo el primer escenario y según como se desarrollara el trabajo, 
se evaluaría la conveniencia de continuar por ese camino.  Se tomaron en cuenta los 
documentos recibidos y se trabajó en la construcción de las definiciones que adoptaría  
IPEBA para las capacidades fundamentales; en particular, se trabajó en una primera versión 





3. Martes 29 de abril (14:00-17:30): Reunión en la PUCP 
Agenda: Continuar con la revisión de la graduación de las capacidades matemáticas 
Comunica y Representa, y Elabora y ejecuta un plan, en conjunto con las especialistas de 
IPEBA  Cecilia Zevallos, Patricia Paz y Lilian Isidro.  
Resultado: Teniendo como base las lecturas recibidas previamente, se discutió sobre la 
definición de las capacidades matemáticas Comunica y Representa, y Elabora y ejecuta un 
plan, así como una graduación de las mismas por niveles. 
4. Viernes 2 de mayo (8:30-12:00): Reunión en IPEBA 
Agenda: Continuar con la revisión de la graduación de la capacidad matemática Razona y 
Argumenta, en conjunto con las especialistas de IPEBA  Patricia Paz y Lilian Isidro.  
Resultado: Teniendo como base las lecturas recibidas previamente, se discutió sobre la 
definición de las capacidades matemáticas Comunica y Representa, y Elabora y ejecuta un 
plan, así como una graduación de las mismas por niveles. 
5. Martes 6 de mayo (3:00-6:00pm): Reunión en IPEBA con el equipo de EBR 
Agenda: Revisar la redacción final de las 4 competencias con el equipo de IPEBA, Cecilia 
Zevallos, Lilian Isidro y Patricia Paz,  y EBR, Ramiro Febres y Pedro Collanqui. 
Resultado: Se reformularon las cuatro competencias matemáticas del Marco Curricular 
general y se llegó a un consenso sobre las definiciones de las capacidades matemáticas 
matematiza, Comunica y representa, Elabora y ejecuta un plan y Razona y Argumenta.  
6.  Viernes 9 de mayo (10:30am-1pm) : Reunión en IPEBA con el equipo de EBR 
Agenda: Revisar documento presentado por EBR, con Ramiro Febres y Pedro Collanqui, y 
con la presencia del equipo de IPEBA, Cecilia Zevallos, Lilian Isidro y Patricia Paz. 
 
Resultado: El equipo de EBR  presentó un documento en donde desarrollaban cada una de 
las cuatro competencias matemáticas, con la finalidad de hacer explícita cada una de las 
cuatro capacidades según los distintos dominios de conocimiento a las que estas estaban 
asociadas. 
 
7. Jueves 15 de mayo (2:00-6:00pm) Reunión en la PUCP 
Agenda: Retomar la revisión de la redacción y graduación de las capacidades Matematiza y 
Razona y argumenta para las 4 competencias. Asistieron Patricia Paz y Lilian Isidro.  
Resultado: En la definición de las capacidades por competencia se incluyeron los aspectos 
descritos en los mapas de progreso. En dicha reunión se planteó la posibilidad de que la 
graduación de las capacidades no se asocie a los ciclos, sino más bien que alumnos de un 
mismo ciclo puedan encontrarse en diferentes niveles. 
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8. Martes 20 de mayo (3:00-6:00pm) Reunión en IPEBA con el equipo de EBR, Ramiro Febres y 
Pedro Collanqui, y con la presencia del equipo de IPEBA, Lilian Isidro y Patricia Paz. 
 
Agenda: Presentar los avances realizados en la redacción y graduación de las capacidades 
Matematiza y Razona y argumenta para las 4 competencias. 
 
Resultado: La reunión fue muy accidentada. Se incorporaron a ella el director de EBR, Luis 
Bretel, Lilia Camet  y Cecilia Zevallos, iniciándose alrededor de las 4pm. No se trató la 
agenda prevista. El director de EBR señaló que luego de revisar el aprendizaje fundamental 
de matemáticas propuesto en el nuevo Marco Curricular Nacional, había encontrado que las 
competencias matemáticas que en él se enunciaban en realidad correspondían a una sola 
competencia matemática, Plantear y resolver problemas, que además tampoco era la 
competencia que se debía desarrollar, desde su punto de vista. Solicitó dedicar los 
siguientes días a trabajar en la identificación y definición de las otras competencias 






Parte II: Informe sobre las competencias y capacidades formuladas en el Marco Curricular 
Nacional, analizando la viabilidad de lograr una progresión de las mismas en nuestros mapas de 
progreso 
El miércoles 16 de abril recibí para su revisión los documentos Marco Curricular Nacional y 
Consultas sobre las capacidades matemáticas formuladas en el aprendizaje fundamental. A 
continuaciónn se presenta un informe donde se comentan varios aspectos de dichos documentos 
y se discuten algunos aspectos específicos haciendo referencia a diversas investigaciones.  
1. Sobre la perspectiva teórica en la que se basa el aprendizaje matemático 
 
En el Marco Curricular Nacional se señala como quinto aprendizaje fundamental Construir y 
usar la matemática en y para la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia y la tecnología (p.13) y a 
continuación se presenta una definición del mismo, teniendo como base el planteamiento y 
la resolución de problemas y destacando una postura constructivista respecto al 
aprendizaje.  
 
Esto concuerda con el sustento teórico del aprendizaje fundamental en matemáticas que 
acompaña su definición y en donde además se identifica, de  manera implícita, el marco de 
la matemática realista. Desde esa perspectiva, la matemática se concibe como una actividad 
humana de resolución de problemas pero también como una actividad de organización de 
una disciplina.   
 
Sin embargo, adoptar esta postura implica dar un significado particular al término problema 
real, en el sentido propuesto por Freudenthal (2000): 
 
 [La matemática como una actividad humana] es una actividad de resolución de 
problemas, de ver los problemas, pero es también una actividad de organización de una 
disciplina. Esto puede ser un tema de la realidad que tiene que ser organizado de acuerdo 
a patrones matemáticos si se tiene que resolver problemas de la realidad. Puede también 
ser un asunto matemático, de nuevos o viejos resultados, que tengan que ser organizados 
de acuerdo con nuevas ideas. Ser mejor entendidos, en contextos más amplios o por un 
abordaje axiomático.  
 
Así, se deberá en tener en cuenta que la expresión problema real hará referencia tanto a 
problemas en contextos reales como también a problemas en contextos matemáticos. Por 
esa razón, debe leerse con cuidado la página 61 del Marco Curricular Nacional donde se 
mencionan tres tipos de contextos para los problemas: reales, matemáticos y científicos, ya 
que desde la matemática realista los tres contextos darían origen a problemas reales. Es 
decir, se debe tener en cuenta que en el Marco Curricular Nacional el término real adopta el 
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significado basado en la experiencia personal, familiar o social. Mientras que, en la 
Matemática Realista, el término real debe entenderse como lo que la experiencia del 
sentido común toma como real en un cierto escenario; no se refiere a la vida real de todos 
los días. La realidad es entendida como una mezcla de interpretación y experiencia sensible. 
Desde esta postura, se debe resaltar que la realidad y lo que cuenta como sentido común 
para una persona no son cosas estáticas sino que crecen y se ven afectadas por los procesos 
individuales de aprendizaje y que lo que es real en un momento podrá no serlo después. 
 
2. Sobre las competencias matemáticas 
En la definición general de competencia, adoptada en el Marco Curricular Nacional, se 
señala cuando se considera que una persona es competente: 
 
Decimos que una persona es competente cuando puede resolver problemas o lograr 
propósitos en contextos variados, haciendo uso pertinente de saberes previos. Es por eso 
que una competencia se demuestra en la acción...Luego, para que una persona sea 
competente en un campo determinado, necesita dominar ciertos conocimientos, 
habilidades y una variedad de saberes o recursos, pero sobre todo necesita saber 
transferirlos del contexto en que fueron aprendidos a otro distinto, para poder aplicarlos 
y combinarlos en función de determinado objetivo.  (Marco Curricular Nacional, 2014, 
pág. 18) 
En esa definición se otorga un papel fundamental a la resolución de problemas, lo que 
concuerda luego con la definición de competencias específicas para el aprendizaje 
matemático, centradas en el planteamiento y resolución de problemas: 
 Plantea y resuelve problemas con cantidades y magnitudes 
 Plantea y resuelve problemas de regularidades, equivalencias y cambios 
 Plantea y resuelve problemas de forma, movimiento y localización de cuerpos 
 Plantea y resuelve problemas de incertidumbre 
Sin embargo, se pueden hacer algunas observaciones a la redacción o explicación de las 
mismas.  
Por ejemplo, en la primera competencia, se menciona explícitamente el tema de las 
magnitudes que también aparecerá en el desarrollo de la tercera competencia e incluso 
podría aparecer en las otras dos, aunque de manera menos explícita. Por ello se sugiere no 
mencionarlo en la primera competencia. 
En la segunda competencia se enfatiza en el trabajo con problemas que permitan ir de lo 




En la tercera competencia no se debe dejar de lado el estudio de las propiedades que 
satisfacen los objetos geométricos, así como la relación de dependencia que existe entre 
ellos y la organización de  las formas, según determinados criterios 
En la cuarta competencia se debería señalar explícitamente que también se abordarán 
problemas relacionados con la toma y gestión de datos y no solo en contextos de 
incertidumbre.   
De otro lado, en la redacción de las cuatro competencias se observa un énfasis en la 
resolución de problemas, más que en  el planteamiento de los mismos. Eso es algo que 
debería tenerse en cuenta.   
3. Sobre la capacidad de matematizar 
 
Una de las capacidades descritas en el Marco Curricular nacional es matematiza y se asocia 
a problemas de distintos campos del conocimiento matemático y al uso de modelos. 
Considero que es necesario definir de manera explícita dicha capacidad ya que existen 
distintas posturas al respecto. 
 
Así por ejemplo, Freudenthal emplea el término matematizar en un sentido amplio: es una 
forma de organización que también incorpora la disciplina matemática. 
Desde esta perspectiva, matematizar objetos y matematizar temas de la realidad comparten 
la sismas características. Así, Freudenthal incluye en la actividad de matematizar tanto los 
temas de la realidad como los temas matemáticos.En esa línea, Freudenthal distingue entre 
matematización horizontal y matematización vertical: lo primero implica convertir un 
problema relativo a un contexto en un problema matemático, lo segundo implica  tomar la 
disciplina matemática en un plano más alto. 
 
Desde esa perspectiva se asume que los estudiantes pasan por diferentes niveles de 
comprensión en los que puede tener lugar la matematización: desde idear soluciones 
informales conectadas con el contexto, hasta alcanzar cierto nivel de esquematización, y 
finalmente discernir los principios generales que están atrás de un problema y ser capaz de 
ver todo el panorama. Esto podría ayudar a una graduación de la capacidad. 
 
En   el documento de González Marí, J. L., Competencias básicas en educación matemática, 
se considera además de la matematización horizontal y vertical, una tercera actividad 
dentro de la matematización: la validación y reflexión. Desde esta perspectiva, la 
matematización da cuenta de un complejo proceso que debe seguirse en cada etapa del 
quehacer matemático.  
 
Se señala también que el matematizar se puede hacer evidente cuando:  
 Se generaliza: se observan analogías, se clasifica, se estructura, etc. 
 Se busca la certeza: se reflexiona, se justifica, se prueba, etc. 
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 Se busca exactitud: se modela, se simboliza, se define, etc. 
 Se busca ser breve: se simboliza, se esquematiza, etc.  
 
Por ello, si se adopta ese significado de matematizar, no será posible identificarla de 
manera aislada de las otras capacidades propuestas en el Marco Curricular Nacional ya 
que se puede solapar con otras capacidades.  Así por ejemplo, durante la comunicación y 
representación se hará uso de símbolos, para la selección de una estrategia se observarán 
analogías y para la justificación se recurrirá a una prueba. 
En otro artículo discutido al interior del equipo de IPEBA, se revisó la definición propuesta 
por Alsina, que define matematizar como el proceso de trabajar la realidad a través de 
ideas y conceptos matemáticos, debiéndose realizar dicho trabajo en dos direcciones 
opuestas: a partir del contexto deben crearse esquemas, formular y visualizar los 
problemas, descubrir relaciones y regularidades, hallar semejanzas con otros problemas..., 
y trabajando entonces matemáticamente hallar soluciones y propuestas que 
necesariamente deben volverse a proyectar en la realidad para analizar su validez y 
significado.” 
De otro lado, en un artículo de Mogens Niss y Tomas Højgaard, sobre matematizar, 
señalan que se refiere a ser capaz de decodificar e interpretar los elementos del modelo y 
los resultados en términos del área de bienes o situación que se supone que deben 
modelar. 
Mientras que según PISA, la matematización se entiende como la capacidad para 
transformar un problema real en una forma matemática o interpretar o valorar un 
resultado o modelo matemático en relación al problema original. 
4. Sobre los modelos: 
Desde la Educación Matemática Realista (EMR) es el sustento del modelo adoptado en el 
Marco Curricular Nacional para el aprendizaje de las matemáticas, los modelos tienen que 
reunir al menos dos características importantes: 
 Por una parte, deben estar arraigados en contextos realistas imaginables y, por la otra, 
deben ser suficientemente flexibles para aplicarlos también en un nivel más avanzado, o 
más general. Esto implica que un modelo debe apoyar la progresión en la matematización 
vertical sin obstruir el camino de regreso a las fuentes que dan origen a una estrategia: 
esto es similar a la noción vygotskiana de andamiaje (Vygotsky, 1978). En otras palabras, 
los estudiantes deben tener siempre la posibilidad de volver a un nivel más bajo. Este 
carácter de doble sentido de los modelos los hace muy poderosos.  
 Otro requisito para que los modelos sean viables es que –en armonía con la visión de la 
EMR de los alumnos como participantes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje– 
los estudiantes puedan reinventarlos por sí solos. Para que esto se cumpla, los modelos 
deben “comportarse” de forma natural, evidente por sí misma. Deben ajustarse a las 
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estrategias informales de los estudiantes –como si hubiesen sido inventados por ellos– y 
ser fácilmente adaptables a situaciones nuevas. 
 
Dentro de la EMR, los modelos se ven como: 
Representaciones de situaciones problema que reflejan necesariamente aspectos 
fundamentales de conceptos y estructuras matemáticas relevantes para la situación 
problema, pero que pueden tener diversas manifestaciones.  
 
Esto significa que no se toma el término modelo de manera literal. Materiales, bosquejos 
visuales, situaciones paradigmáticas, esquemas, diagramas e incluso símbolos llegan a 
servir de modelos. 
 
Desde otras perspectivas, como la de Solar, Rojas y Ortiz, se hace referencia a la 
competencia de modelización y se define modelo como: 
Un conjunto de propiedades matemáticas ligadas a unas representaciones que permiten 
estudiar una situación. 
 
En esta definición se destaca además el hecho que los modelos no cambian, sino que son los 
significados sobre el modelo los que varían. 
 
También se tienen en otras fuentes, como la tesis de Barquero, en donde también se  
menciona la competencia de modelización. Ella hace referencia a: 
Modelizar matemáticamente (analizando y construyendo modelos), incluye: 
 Analizar las bases y propiedades de los modelos existentes, incluyendo la evaluación 
de su dominio de validez; 
 Descifrar modelos existentes, es decir, traducir e interpretar los modelos 
elementales en términos de la “realidad moldeada”; 
 
Realizar modelización en un contexto dado que incluya: 
 Estructurar el campo de estudio o la situación que se quiere moldear, 
 Matematizar los diversos componentes de la realidad, traduciendo estos 
componentes en estructuras matemáticas, 
 Trabajar con y en los modelos, 
 Validar el modelo (internamente y externamente), 
 Analizar y criticar las posibles limitaciones de los modelos (en ellos mismos o en 
comparación a posibles alternativas), 
 Comunicar hechos relativos al modelo y a sus resultados, 




Esto muestra que no es trivial la definición de lo que es un modelo en matemáticas y que se 






Parte III: Acuerdos adoptados 
Sobre las capacidades matemáticas 
Como resultado de las discusiones sostenidas en el equipo se optó por definir matematizar 
con una expresión más cercana a los últimos documentos de PISA, en donde la  
matematización se considera como un aspecto particular de la modelización. 
Definición adoptada por IPEBA: 
 
Esta capacidad permite transformar un problema de contexto real o científico a una forma 
propiamente matemática, formular, interpretar y evaluar el modelo empleado y sus resultados de 
acuerdo al contexto.  (15 de mayo) 
 
 
Sobre la graduación de las capacidades 
Se sostuvieron diversas reuniones con el equipo de matemáticas con la finalidad de graduar 
las cuatro capacidades, independientemente de los contenidos matemáticos. Esto se hizo 
luego de llegar a un acuerdo para una definición general de cada capacidad.  
En ese proceso se consultaron diversos documentos, encontrándose poca información en 
relación a la capacidad, matematiza, mucha información sobre comunica y representa, 
escasa literatura para graduar la capacidad elabora y ejecuta un plan y en relación a la 
capacidad razona y argumentar, se encontró información relevante básicamente en lo que 
se refiere a la argumentación. 
Las tablas que aparecen como anexo muestran un primer intento de graduar las 
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El uso de modelos 
(identificación, 
modificación e 
integración) y lo 
explícito o no de las 
relaciones de las 
variables implicadas 
en el problema. 
Identifica el modelo que corresponde a un problema 
donde las variables, relaciones y limitaciones son 
explícitas. 
Identifica y modifica un determinado modelo en una situación 
donde las variables, relaciones y limitaciones son explícitas. 
Identifica, compara e integra modelos en una situación 
dónde deba identificar o definir variables, relaciones y 
limitaciones; y evalúa críticamente la pertinencia de su 
elección. 
Referencia Referencia Referencia 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de dificultad 
de los ítems de prueba en matemáticas.   
Matematización (Nivel 1): Hacer una inferencia sobre la 
situación directamente a partir de un modelo dado; 
traducir directamente de una situación en la 
matemática donde se dan la estructura, variables y 
relaciones. 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de dificultad de los ítems 
de prueba en matemáticas.   Matematización (Nivel 2): 
Modificar o utilizar un modelo determinado para satisfacer nuevas 
condiciones o interpretar las relaciones inferidas, o identificar y 
utilizar un modelo familiar dentro de las restricciones limitadas y 
claramente articulados, o crear un modelo en el que las variables 
necesarias, las relaciones y las limitaciones son claras.... 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de dificultad de 
los ítems de prueba en matemáticas.  Matematización 
(Nivel 3): Link, comparar, evaluar y elegir entre diferentes 
modelos dados, o crear un modelo en una situación en la 
que los supuestos, las variables, las relaciones y limitaciones 
deben ser identificados o definidos, y comprobar que el 
modelo satisface los requisitos de la tarea . 
OECD (2013) Marcos y pruebas de evaluación de PISA 
2012. Matematiza (nivel bajo):  
 Interpretar e inferir directamente de un modelo 
dado. 
 Traducir directamente de una situación a términos 
matemáticos (por ejemplo, para identificar y 
seleccionar variables importantes, recoger medidas 
pertinentes, hacer diagramas). 
OECD (2013) Marcos y pruebas de evaluación de PISA 2012.  
Matematiza (Nivel superior):  
 Utilizar o modificar un determinado modelo para abarcar nuevas 
condiciones o interpretar relaciones deducidas. 
 Elegir un modelo familiar dentro de limitaciones y claras 
restricciones articuladas. 
 Crear un modelo donde las variables requeridas, relaciones y 
limitaciones sean explícitas y claras. 
OECD (2013) Marcos y pruebas de evaluación de PISA 2012. 
Matematiza (Nivel superior alto):  
 Crear o interpretar un modelo en una situación donde 
muchos supuestos, variables, relaciones y limitaciones 
deben ser identificados y definidos.  
 Comprobar que el modelo satisface los requerimientos de 
la tarea. 
 Evaluar modelos. 
 Comparar modelos. 
Cataluña. Nivel 2 
1.2 traducir un problema al lenguaje matemático 
básico. 
Ministerio de Educación de Dinamarca. Fælles Mål 2009 Matematik. 
Habilidades de modelado (meta al final de 6° grado): Recopilar, 
procesar, interpretar y analizar los modelos simples que reproducen 
rasgos de la realidad, incluyendo utilizando expresiones lluvia, 
dibujos, diagramas.  
Ministerio de Educación de Dinamarca. Fælles Mål 2009 
Matematik. Habilidades de modelado (meta al final de 9° 
grado): Recopilar, procesar, interpretar, analizar y evaluar 
críticamente los modelos que reproducen rasgos de la 
realidad, incluyendo utilizando expresiones lluvia, dibujos, 
diagramas, ecuaciones, funciones y fórmulas. 
Mora, L. y Rosich, N. (2011)  Las actividades 
matemáticas y su valor competencial. Un instrumento 
para su detección. Competencia: Analizar y construir 
modelos matemáticos en relación a otras áreas: ¿Se 
relacionan conocimientos en contextos conocidos? 
Mora, L. y Rosich, N. (2011)  Las actividades matemáticas y su valor 
competencial. Un instrumento para su detección. 
Competencia: Analizar y construir modelos matemáticos en relación 
a otras áreas: ¿Se relacionan conocimientos en contextos nuevos 
pero sencillos? 
Mora, L. y Rosich, N. (2011)  Las actividades matemáticas y 
su valor competencial. Un instrumento para su detección. 
Competencia: Analizar y construir modelos matemáticos en 
relación a otras áreas: ¿Incluye una reflexión sobre los 
conocimientos? 
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Emplea representaciones no convencionales con 
materiales concretos, dibujos o acciones físicas de 
situaciones con poca información, se expresa 
brevemente utilizando un lenguaje cotidiano. 
 
Emplea representaciones convencionales de 
situaciones con información explícita combinando 
directamente sus elementos, y se expresa  utilizando 
un vocabulario matemático básico.  
 
Emplea y conecta distintas representaciones 
convencionales de situaciones con información no 
explícita de propiedades o procesos y se expresa 
utilizando un vocabulario matemático intermedio.   
Emplea y conecta representaciones 
convencionales de situaciones con información no 
explícita referida a relaciones lógicas complejas1, 
optimizando los recursos disponibles y se expresa 
utilizando un vocabulario matemático avanzado. 
Referencia Referencia Referencia Referencia 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en matemáticas.  
Comunicación (Nivel 0):Comprender una frase 
corta o una frase en relación a los conceptos que 
dan acceso inmediato al contexto, donde toda la 
información es directamente relevante para la 
tarea, y donde el orden de la información coincide 
con los pasos de pensamiento necesarios para 
comprender la tarea. Comunicación constructiva 
implica únicamente la presentación de una sola 
palabra o resultado numérico. 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en matemáticas.  
Comunicación (Nivel 1) :Identificar, seleccionar y 
combinar elementos directamente pertinentes de la 
información suministrada, por ejemplo, por su ciclo 
una vez dentro del texto o entre el texto y otros 
relacionados con la representación. Cualquier 
comunicación constructiva requerida es simple, y 
puede implicar escribir una breve declaración o el 
cálculo, o expresar un intervalo o un rango de 
valores. 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en matemáticas.  
Comunicación (Nivel 2): Seleccionar y determinar 
los elementos que se deben combinar y utilizar 
ciclos repetidos de comprender instrucciones o 
decodificar y enlazar varios elementos del contexto 
o tarea. Cualquier comunicación constructiva 
implica proporcionar una breve descripción o 
explicación, o la presentación de una secuencia de 
pasos de cálculo. 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en matemáticas.  
Comunicación (Nivel 3): Reconocer e interpretar las 
relaciones lógicamente complejas (tales como 
instrucciones condicionales o anidadas) que 
implican la combinación de múltiples elementos y 
conexiones. Cualquier comunicación constructiva 
implicaría presentar una explicación o 
argumentación que vincula múltiples elementos 
del problema. 
Early Years Foundation Stage -EYFS  (2012). 
Estándares para el desarrollo del aprendizaje y 
cuidado de la EBPI Reino Unido. (40 a 60 meses) 
Responde a instrucciones que incluyen una 
secuencia de dos partes. 
Mora, L. y Rosich, N. (2011)  Las actividades 
matemáticas y su valor competencial. Un 
instrumento para su detección. 
Competencia COMUNICACIÓN: …describir el trabajo 
realizado, se estará en el grado más elemental de la 
competencia. 
Mora, L. y Rosich, N. (2011)  Las actividades 
matemáticas y su valor competencial. Un 
instrumento para su detección. Competencia 
COMUNICACIÓN: Si la actividad va más allá y pide 
explicar propiedades y justificar procesos, se 
estará en el grado medio de la competencia… 
Mora, L. y Rosich, N. (2011)  Las actividades 
matemáticas y su valor competencial. Un 
instrumento para su detección. Competencia 
COMUNICACIÓN: El grado más alto de la 
competencia se encontrará cuando se pida a los 
estudiantes explicar relaciones más complejas, del 
tipo de relación lógica. 
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Ontario. El Programa de Educación Inicial. 
Proceso Matemático Comunicación: Los niños 
comunican el pensamiento matemático oral y 
visualmente, usando lenguaje cotidiano, un 
vocabulario matemático creciente y una variedad 
de representaciones (p. ej. construcciones, 
imágenes, dramatizaciones). 
 
Proceso Matemático Representación: Los niños 
crean representaciones básicas de ideas 
matemáticas simples (p. ej. usan materiales 
concretos; acciones físicas, tales como saltar o 
aplaudir; imágenes; números; diagramas; 
dramatización; símbolos inventados), establecen 
conexiones entre ellos, y los aplican para resolver 
problemas. 
Currícula Ontario. Grado 1 al 3. Proceso Matemático 
Comunicación: Podrán comunicar el pensamiento 
matemático por vía oral, visual y por escrito, 
utilizando el lenguaje cotidiano, un vocabulario 
matemático en desarrollo, y una variedad de 
representaciones. 
 
Proceso Matemático Representación: Podrán crear 
representaciones básicas de ideas matemáticas 
simples (por ejemplo, usando materiales concretos; 
acciones físicas, como saltar o aplaudir; imágenes; 
números; esquemas; símbolos inventados), además 
de establecer conexiones entre ellas, y aplicarlas para 
resolver problemas. 
Currícula Ontario. Grado 4 al 6.  Proceso 
Matemático Comunicación: Comunicarán el 
pensamiento matemático por vía oral, visual y por 
escrito, utilizando el lenguaje cotidiano, un 
vocabulario matemático básico, una variedad de 
representaciones, y observando las convenciones 
básicas de la matemática. 
 
Proceso MatemáticoRepresentación: Crearán una 
variedad de representaciones de ideas 
matemáticas (por ejemplo, mediante el uso de 
modelos físicos, dibujos, números, variables, 
diagramas, gráficos, representaciones dinámicas 
en pantalla), establecerán conexiones entre ellas, y 
las aplicarán para resolver problemas. 
Currícula Ontario. Grado 7 al 8.  Proceso 
Matemático Comunicación:Podrán comunicar el 
pensamiento matemático por vía oral, visual y 
escrita, utilizando el vocabulario matemático y una 
variedad de representaciones apropiadas, y 
observando las convenciones matemáticas. 
 
Proceso Matemático Representación: Podrán crear 
una variedad de representaciones de ideas 
matemáticas (por ejemplo, numéricas, 
geométricas, algebraicas, gráficas, pictóricas, 
representaciones dinámicas en pantalla), podrán 
conectarlas y las compararlas, y podrán 
seleccionar y aplicar las representaciones 
apropiadas para resolver problemas. 
Departament d’Ensenyament (2013) 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 
Dimensión: Comunicación y representación.  Nivel 
1 (primaria).  
Competencia: Expresar ideas y procesos 
matemáticos. Expresar oralmente de forma 
comprensible la propia percepción de una idea o de 
un proceso matemático previamente trabajado. 
Interactuar con los demás de manera oral. 
 
Competencia: Usar las diversas representaciones 
de los conceptos y relaciones para expresar 
matemáticamente una situación. Usar algunas de 
las representaciones de conceptos y relaciones 
para expresar matemáticamente una situación. 
 
Departament d’Ensenyament (2013) Competències 
bàsiques de l’àmbit matemàtic Dimensión: 
Comunicación y representación.  Nivel 2 (primaria).  
Competencia: Expresar ideas y procesos 
matemáticos. Expresar oralmente la propia 
percepción de una idea o de un proceso matemático 
previamente trabajado y modificarlo, si es necesario, 
incorporando también las sugerencias de los demás. 
Hacer aportaciones, de forma oral, a las expresiones 
de los demás. 
 
Competencia: Usar las diversas representaciones de 
los conceptos y relaciones para expresar 
matemáticamente una situación. Nivel 2(primaria): 
Usar una de las varias representaciones de un 
concepto o de una relación, que sea relevante en la 
expresión matemática de una determinada situación, 
y explicarla. 
Nivel 3(primaria): Usar el lenguaje matemático para 
expresar una situación y comprender las expresiones 
matemáticas realizadas por los iguales. 
Departament d’Ensenyament (2013) 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 
Dimensión: Comunicación y representación.   Nivel 
2 (secundaria).  
Competencia: Expresar ideas matemáticas con 
claridad y precisión y comprender las de los 
demás.  Expresar y comprender ideas matemáticas 
en lenguaje verbal (oral y escrito) haciendo un uso 
correcto de la terminología y las formas de 
representación propias de las matemáticas 
(símbolos, gráficos, figuras, tablas, esquemas...). 
 
Competencia: Representar un concepto o relación 
matemática de varias maneras y usar el cambio de 
representación como cambio de estrategia (Nivel 2 
secundaria). Representar un concepto o relación 
matemática de diversas maneras, ser capaz de 
comprender las representaciones de los demás y 
valorar la más adecuada en cada situación. 
Departament d’Ensenyament (2013) 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 
Dimensión: Comunicación y representación.  Nivel 
3 (secundaria). 
Competencia: Expresar ideas matemáticas con 
claridad y precisión y comprender las de los 
demás. Expresar ideas matemáticas con claridad y 
precisión haciendo uso del lenguaje matemático y 
comprender las expresadas por los demás. 
Incorporar terminología matemática al lenguaje 
habitual. 
 
Competencia: Representar un concepto o relación 
matemática de varias maneras y usar el cambio de 
representación como cambio de estrategia. 
Representar un concepto o relación matemática de 
diversas maneras, ser capaz de comprender las 
representaciones de los demás y utilizar los 
cambios de representación como estrategia de 
trabajo matemático. 
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Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en matemáticas. 
Representación (Nivel 0) 
Operar directamente en una representación dada 
donde la interpretación es mínimo 
adecuado en función de la situación, por ejemplo, 
ir directamente desde el texto a los números, la 
lectura de un valor directamente desde un gráfico 
o una tabla. 
 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en matemáticas.  
Representación (Nivel 1) 
Explorar o utilizar una representación estándar dada 
en relación con una situación matemática, por 
ejemplo, para comparar los datos, para describir o 
interpretar las tendencias o relaciones. 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en matemáticas.  
Representación (Nivel 2) 
Comprender y utilizar una representación que 
requiere decodificación sustancial e 
interpretación, o traducir entre y utilizar diferentes 
representaciones estándar de una situación 
matemática, incluyendo la modificación de una 
representación, o construir una representación de 
una situación matemática. 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en matemáticas.  
Representación (Nivel 3) 
Comprender y utilizar múltiples representaciones 
que requieren sustanciales decodificación e 
interpretación, o comparar o evaluar las 
representaciones, o enlace de  
representaciones de diferentes entidades 
matemáticas; o idear una representación que 
capta una situación matemática compleja. 
 
 
OECD (2013) Marcos y pruebas de evaluación de 
PISA 2012. Representación (nivel bajo):  
 Manejar directamente una representación familiar 
determinada, por ejemplo pasando directamente 
de texto a números o leyendo un valor en un 
gráfico o tabla. 
(nivel bajo superior) 
 Seleccionar e interpretar una representación 
estándar o familiar en relación a una situación. 
OECD (2013) Marcos y pruebas de evaluación de 
PISA 2012.  Representación (Nivel superior):     
 El uso simultáneo de dos o más 
representaciones diferentes en relación a una 
situación, incluyendo la modificación de una 
representación. 
 Elaborar una representación sencilla de una 
situación.  
 
OECD (2013) Marcos y pruebas de evaluación de 
PISA 2012.  Representación  (Nivel superior alto):   
 Entender y usar una representación no estándar 
que requiere una importante decodificación e 
interpretación. 
 Elaborar una representación que capte los 
aspectos claves de una situación compleja. 
 Comparar y evaluar diferentes representaciones. 
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Emplea estrategias  de una sola 
etapa que son explícitas en el 
problema y que involucran un 
concepto o procedimiento 
matemático. 
Emplea estrategias de una o más etapas 
que son explícitas en el problema y que 
involucran dos o más conceptos o 
procedimientos matemáticos. 
 
Emplea estrategias de dos o más 
etapas que no son explícitas en el 
problema y que involucran  uno o dos 
conceptos o procedimientos 
matemáticos. 
 
Emplea estrategias de dos o más etapas  que no son 
explícitas en el problema y que involucran varios 
conceptos o procedimientos matemáticos. 
Referencia Referencia Referencia Referencia 
Turner, Ross (2012) Algunos 
conductores de dificultad de los 
ítems de prueba en matemáticas.  
Diseño de estrategias (Nivel 0): 
Tomar acciones directas, en los 
que la estrategia necesaria se 
indica explícitamente o es obvia. 
 
Utilización de operaciones y un 
lenguaje simbólico (Nivel 0): 
Activa sólo hechos elementales 
matemáticas, reglas, términos 
simbólicos, expresiones o 
definiciones (por ejemplo, cálculos 
aritméticos son pocos e implican 
sólo fácilmente números 
manejables). 
Turner, Ross (2012) Algunos 
conductores de dificultad de los ítems 
de prueba en matemáticas.   
Diseño de estrategias (Nivel 1): 
Encuentra una estrategia sencilla (por lo 
general de una sola etapa), que aúna la 
información relevante dada para llegar 
a un resultado o conclusiones. 
 
Utilización de operaciones y un lenguaje 
simbólico (Nivel 1): Hacer un uso directo 
de una relación matemática expresada 
formalmente sencilla (por ejemplo, las 
relaciones lineales familiares), el uso de 
símbolos matemáticos formales (por 
ejemplo, por sustitución directa o 
cálculos aritméticos estables que 
impliquen a fracciones y decimales), el 
uso de cálculos repetidos o sostenidos 
desde el nivel 0, o activar y usar 
directamente la definición formal 
matemática, hecho, convención o 
concepto simbólico. 
Turner, Ross (2012) Algunos 
conductores de dificultad de los ítems 
de prueba en matemáticas.   
Diseño de estrategias (Nivel 2): 
Elaborar una estrategia de múltiples 
etapas directo, o utilizar una 
estrategia identificada en varias 
ocasiones, donde el uso de la 
estrategia requiere procesamiento 
dirigida y controlada,  para 
transformar la información dada y 
llegar a una conclusión. 
 
Utilización de operaciones y un 
lenguaje simbólico (Nivel 2): Utilizar y 
manipular símbolos (por ejemplo, 
mediante la reordenación de una 
fórmula algebraica); activar y utilizar 
relaciones matemáticas expresadas 
formalmente tienen múltiples 
componentes; emplear reglas, 
definiciones, resultados, convenios, 
procedimientos o las fórmulas que 
usan una combinación de múltiples 
relaciones o conceptos simbólicos, el 
uso repetido o sostenido de cálculos 
desde el nivel 1. 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en matemáticas.  
Diseño de estrategias (Nivel 3): Diseñar una 
estrategia multi- etapa, donde el uso de la estrategia 
implica sustancial vigilancia y control del proceso de 
solución con el fin de encontrar una conclusión; o 
evaluar o comparar estrategias. 
 
Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico 
(Nivel 3): Aplicar procedimientos matemáticos 
formales de varios pasos, trabajar de manera flexible 
con relaciones algebraicas funcionales o 
involucradas; utilizar tanto la técnica matemática y 
conocimiento para producir resultados, el uso de 
cálculos repetidos o sostenida del nivel 2. 
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OECD (2013) Marcos y pruebas de 
evaluación de PISA 2012.  
Diseño de estrategias (Nivel bajo): 
Tomar acciones directas en las 
que la estrategia necesaria es 
indicada, conocida u obvia.  
 
Utilización de operaciones y un 
lenguaje simbólico (Nivel bajo): 
 Se activan reglas o expresiones 
simbólicas de los cálculos 
aritméticos fundamentales. 
 Operar con números pequeños 
o fácilmente manipulables.  
 
 
OECD (2013) Marcos y pruebas de 
evaluación de PISA 2012.  
Diseño de estrategias (Nivel bajo 
superior): 
Decidir cuál es la estrategia adecuada 
que utilice la información dada para 
alcanzar una conclusión.  
 
Utilización de operaciones y un lenguaje 
simbólico (Nivel bajo superior): 
 Uso directo de una relación funcional 
simple, ya sea implícita o explícita 
(por ejemplo, relaciones lineales 
familiares, fórmulas conocidas). 
 El uso de símbolos matemáticos 
formales (por sustitución directa de 
variables o cálculos aritméticos con 
fracciones y decimales). 
 Activación y uso directo de 
definiciones matemáticas, 
convenciones o conceptos 
simbólicos. 
OECD (2013) Marcos y pruebas de 
evaluación de PISA 2012.  
Diseño de estrategias (Nivel superior): 
Diseñar y construir una estrategia para 
transformar la información proporcionada y 
alcanzar una conclusión. 
 
Utilización de operaciones y un lenguaje 
simbólico (Nivel superior): 
 Necesidad del uso explícito y 
manipulación de símbolos (por ejemplo, 
manipulación algebraica de una fórmula). 
 Activación y uso de reglas matemáticas, 
definiciones, convenciones, 
procedimientos o fórmulas utilizando una 
combinación de múltiples relaciones o 
conceptos simbólicos. 
 
OECD (2013) Marcos y pruebas de 
evaluación de PISA 2012.  
Diseño de estrategias (Nivel superior alto): 
 Construcción de una estrategia, 
elaborada para encontrar una solución 
exhaustiva o una conclusión generalizada. 
 Evaluar diferentes estrategias posibles. 
 Comparar diferentes estrategias posibles. 
Utilización de operaciones y un lenguaje 
simbólico  estrategias (Nivel superior alto): 
 Aplicación de múltiples pasos de 
procedimientos matemáticos formales. 
 Trabajar en forma flexible con relaciones 
algebraicas. 
 Usar técnicas y conocimientos 
matemáticos para producir resultados. 
 Currícula Australia. Nivel 3 (10 y 12 
años) 
… y usa estrategias para resolver 
problemas que incluyan aquellas 
basadas en representar en información 
importante de acuerdo a modelos, 
diagramas o listas. 
Currícula Australia. Nivel 4 (14 años) 
… y utiliza estrategias para resolver 
problemas que están basadas en identificar 
y organizar información importante. 
Currícula Australia. Nivel 5 (16 años) 
…  y utiliza estrategias  para resolver 
problemas que incluyan aquellas basadas en 




(2013) Competències bàsiques de 
l’àmbit matemàtic Dimensión: 
Resolución de problemas. 
Competencia: Traducir un 
problema en una representación 
matemática y emplear conceptos, 
herramientas y estrategias 
matemáticas para resolverlo. 
Nivel 1 (Primaria): … y emplear 
estrategias personales y 
herramientas matemáticas 
elementales, que sirvan para 
resolverlo. 
Departament d’Ensenyament (2013) 
Competències bàsiques de l’àmbit 
matemàtic Dimensión: Resolución de 
problemas. Competencia: Traducir un 
problema en una representación 
matemática y emplear conceptos, 
herramientas y estrategias matemáticas 
para resolverlo. Nivel 2 (Primaria): 
Traducir un problema al lenguaje 
matemático básico y emplear 
conceptos, herramientas y estrategias 
matemáticas para resolver y explicar el 
proceso seguido. 
 (2009) Mapas de Progreso de Chile. 
Dimensión: Razonamiento matemático. Nivel 
6:  … utilizando un amplio repertorio de 
estrategias, combinando o modificando 
estrategias ya utilizadas. 
Nivel 5:  … utilizando estrategias que implican 
descomponer un problema o situaciones 
propuestas en partes o sub-problemas. 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
Razona y argumenta 
 
El criterio de progresión 
está asociado a si la 
conjetura es para un caso 
específico o se puede 
generalizar y si la puede 
validar o demostrar. 
Formula conjeturas basados en una 
experiencia concreta y los justifica 
utilizando pruebas empíricas.  
Formula conjeturas basados en algunas 
experiencias y los justifica usando 
ejemplos. 
 
Formular conjeturas sobre posibles 
generalizaciones y las justifica de forma 









Justifica usando pruebas empíricas, las 
conjeturas que son basadas en una 
experiencia. 
Justifica usando ejemplos y 
contraejemplos, las conjeturas que son 
basadas en relaciones matemáticas. 
Justifica de forma inductiva o deductiva, las 








Referencia Referencia Referencia Referencia 
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NCTM. (2000) Principios y estándares 
para la educación matemática. 
Razonamiento y demostración. Etapa 
Pre-K-2: “… poseen sus propias formas 
de hallar resultados matemáticos y de 
convencerse a sí mismos de que son 
ciertos…Utilizan una combinación de 
métodos para justificar sus respuestas: 
la percepción, las pruebas empíricas y 
las cadenas cortas de razonamiento 
deductivo basado en hechos 
previamente aceptados. Formulan 
conjeturas y llegan a conclusiones que, 
desde su punto de vista, son lógicas y 
defendibles.” (pag. 126) 
“…A medida que aprenden lenguaje, 
adquieren palabras lógicas básicas, 
como no, y, o, todos, algunos, 
si…entonces y porque…” (pag. 128) 
“En este estudio, los alumnos podían 
establecer reglas basadas en ejemplos.” 
(pag. 129) 
NCTM. (2000) Principios y estándares para 
la educación matemática. Razonamiento y 
demostración.  
Etapa Pre-K-2: “Al final del segundo nivel, 
los alumnos podrían también usar 
propiedades para razonar sobre los 
números.” (pag. 128) 
Etapa 3-5:“Formular conjeturas y 
evaluarlas basándose en los datos, debe 
ser la norma de esta etapa.” (pag. 192) 
 
NCTM. (2000) Principios y estándares para la 
educación matemática. Razonamiento y 
demostración. Etapa 6-8: “Los estudiantes 
deberían … formular y evaluar conjeturas sobre 
posibles generalizaciones. En estos niveles, 
deberían agudizar y ampliar sus destrezas de 
razonamiento para profundizar en las 
valoraciones de sus afirmaciones y conjeturas, y 
utilizar los razonamientos inductivo y deductivo 















que el hecho 















lógicos, y de 
presentar 
demostracione






no.” (pág. 351) 
CAPACIDADES MATEMÁTICAS    
 
                
 
 Turner, Ross (2012) Algunos conductores 
de dificultad de los ítems de prueba en 
matemáticas. Razonamiento y 
argumentación (Nivel 0): Hacer 
inferencias directas de la información y las 
instrucciones dadas. 
(Nivel 1): Ingreso de información con el fin 
de hacer inferencias, (por ejemplo, para 
vincular los componentes separados y 
presentes en el problema, o para utilizar 
razonamientos directos en un aspecto del 
problema). 
Turner, Ross (2012) Algunos conductores de 
dificultad de los ítems de prueba en 
matemáticas.  Razonamiento y argumentación 
(Nivel 2): Analizar la Información a seguir (por 
ejemplo, para conectar varias variables) o crear 
un argumento de varios pasos; razón a partir de 





los ítems de 
prueba en 






















de una manera 
sostenida y 
dirigida. 
 OECD (2013) Marcos y pruebas de 
evaluación de PISA 2012.  
Razonamiento y argumentación (Nivel 
bajo): Seguir las instrucciones dadas. 
(Nivel bajo superior):  
 Reflexión para conectar las diferentes 
partes de la información, con el fin de 
hacer inferencias (por ejemplo, vincular 
componentes separados presentes en 
el problema). 
 Usar razonamiento directo dentro de 
un aspecto del problema). 
OECD (2013) Marcos y pruebas de evaluación de 
PISA 2012.  
Razonamiento y argumentación (Nivel superior):  
 Análisis de la información para seguir o crear 
un argumento de varios pasos o conectar 
varias variables. 
 Razonar desde fuentes de información 
vinculadas (afines). 
OECD (2013) Marcos y pruebas de 
evaluación de PISA 2012.  
Razonamiento y argumentación (Nivel 
superior alto):  
 Síntesis y evaluación de la 
información. 
 Usar o crear cadenas de 
razonamiento para justificar 
inferencias. 
 Hacer generalizaciones recurriendo a 
múltiples datos y combinándolos de 
forma continuada y dirigida. 
CAPACIDADES MATEMÁTICAS    
 
                
 
 Mora, L. y Rosich, N. 
(2011)  Las actividades matemáticas y su 
valor competencial. Un instrumento para 
su detección. 
Competencia Razonar matemáticamente: 
¿Se sigue y justifica un proceso estándar? 
Mora, L. y Rosich, N. 
(2011)  Las actividades matemáticas y su valor 
competencial. Un instrumento para su 
detección. 
Competencia Razonar matemáticamente: 
El proceso de argumentación, ¿implica varias 
etapas? 
Mora, L. y Rosich, N. 
(2011)  Las actividades matemáticas y 
su valor competencial. Un instrumento 
para su detección. 
Competencia Razonar 
matemáticamente: ¿Pide obtener una 
prueba? 
 
Ontario. El Programa de Educación 
Inicial 
Razonamiento y Verificación 
Los niños aplican habilidades de 
razonamiento crecientes (p. ej. 
reconocimiento de patrones, 
clasificación) a crear e investigar 
posibilidades (p. ej. mediante la 
discusión y mediante modelos 
proporcionados por el maestro y a 
veces por otros niños). 
Currícula Ontario. Grado 1 al 3. 
Razonamiento y demostración: 
Aplicarán habilidades de razonamiento en 
desarrollo (por ejemplo, reconocimiento 
de patrones, clasificación) para establecer 
conjeturas e investigarlas (por ejemplo, 
por medio de la discusión con los demás). 
Currícula Ontario. Grado 4 al 6.  Razonamiento y 
demostración: 
Desarrollarán y aplicarán habilidades de 
razonamiento (por ejemplo, clasificación, 
reconocimiento de relaciones, uso de contra 
ejemplos) para establecer e investigar 
conjeturas y elaborar y defender argumentos. 
Currícula Ontario. Grado 7 al 8.  
Razonamiento y demostración: 
Desarrollarán y aplicarán 
habilidades de razonamiento (por 
ejemplo, el reconocimiento de 
relaciones, la generalización a 
través del razonamiento inductivo, 
el uso de contra-ejemplos) para 
formular conjeturas matemáticas, 
evaluar conjeturas y justificar 
conclusiones, y planificar y 
construir argumentos matemáticos 
organizados. 
Departament d’Ensenyament (2013) 
Competències bàsiques de l’àmbit 
matemàtic Dimensión: Razonamiento y 
Prueba.  Competencia: Hacer conjeturas 
matemáticas. Nivel 1 (primaria) Hacer 
conjeturas matemáticas a partir de la 
observación de casos concretos 
 
Competencia: Argumentar afirmaciones 
y procesos matemáticos.  Nivel 1 
(primaria) Justificar las afirmaciones y 
los procesos matemáticos realizados en 
contextos próximos dando ejemplos. 
Competencia: Argumentar afirmaciones 
y procesos matemáticos. Nivel 2 
(primaria)  Argumentar las afirmaciones 
y los procesos matemáticos realizados 
en contextos próximos dando razones 
lógicas 
Departament d’Ensenyament (2013) 
Competències bàsiques de l’àmbit 
matemàtic Dimensión: Razonamiento y 
Prueba.  Competencia: Hacer conjeturas 
matemáticas.  Nivel 2 (primaria) 
Hacer conjeturas matemáticas en 
situaciones cotidianas y comprobar 
usando ejemplos y contraejemplos. 
 
Competencia: Argumentar afirmaciones y 
procesos matemáticos.  Nivel 3 (primaria) 
Argumentar las afirmaciones y los 
procesos matemáticos realizados en 
contextos próximos dando razones lógicas 
expresadas en lenguaje matemático 
Departament d’Ensenyament (2013) 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 
Dimensión: Razonamiento y Prueba. 
Competencia: Construir, expresar y contrastar 
argumentaciones para justificar y validar.  Nivel 
1 (secundaria) Hacer explicaciones justificando 
afirmaciones matemáticas y aportando, si es 





(2013) Competències bàsiques de 
l’àmbit matemàtic Dimensión: 
Razonamiento y Prueba.  
Competencia: Construir, expresar y 
contrastar argumentaciones para 
justificar y validar.  Nivel 2 
(secundaria) Emplear 
generalizaciones o concreciones, 
hacer conjeturas y comprobaciones 
e identificar contraejemplos para 
justificar o rechazar afirmaciones 
en matemáticas. 
Nivel 3 (secundaria): Construir 
argumentaciones matemáticas 
empleando procesos de recursión, 
inducción y deducción, expresarlas 
con precisión y contrastarlas con los 
demás. 
CAPACIDADES MATEMÁTICAS    
 




   
 
Ministerio de Educación de Dinamarca. 
Fælles Mål 2009 Matematik. 
Habilidades de Razonamiento (meta al 
final de 3° grado): Razonar y 
argumentar de forma intuitiva en las 
actividades matemáticas concretas y 
seguir a otros argumentos orales. 
 
Ministerio de Educación de Dinamarca. 
Fælles Mål 2009 Matematik. Habilidades 
de Razonamiento (meta al final de 6° 
grado): Elaborar y aplicar el razonamiento 
matemático formal-informal y sencillo y 
seguir los argumentos orales y escritos 
sencillos.  
Ministerio de Educación de Dinamarca. Fælles 
Mål 2009 Matematik. Habilidades de 
Razonamiento (meta al final de 9° grado): 
Diseñar, implementar, comprender y evaluar el 
razonamiento matemático oral y escrito y el 
trabajo con pruebas simples. 
 
Tamayo, O. (2011)  La argumentación 
como constituyente del pensamiento 
crítico en niños. Niveles 
argumentativos. Nivel 1: Construir 
argumentos utilizando referentes 
concretos, tales como objetos, dibujos, 
diagramas, y acciones. 
Nivel 2: Comprende los argumentos que 
son una descripción simple de la 
vivencia. 
Tamayo, O. (2011)  La argumentación 
como constituyente del pensamiento 
crítico en niños. Niveles argumentativos. 
Nivel 3: 
Comprende argumentos en los que se 
identifican con claridad los datos (data) y 
una conclusión (claim). 
  
